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Digitalni katalog izabranih zemljo-











Utvr|ivanje informacijskih potreba i
~itateljskih interesa mlade`i u na-
rodnoj knji`nici
15.11.2006. Sre}koJelu{i}
MAGISTRI ZNANOSTI IZ ZNANSTVENOG POLJA
INFORMACIJSKE ZNANOSTI, GRANA KNJI@NI^ARSTVO







Obrazovanje korisnika u visoko{kol-





Knji`nice u Splitu u prvoj polovici











Pristup elektroni~kim ~asopisima u









Va`nost ~asopisa Acta botanica
Croatica u znanstvenom komunici-






Ustroj tezaurusa za znanstveno po-




















Knji`ni~ne slu`be i usluge za poseb-
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